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justifiee" se met a trembler et acraindre
que "la morale", les "perspectives morali-
santes" n'entachent le debat. On pourra
toujours rhetoriser, pMnomenologiser,
discuter, discourir, parler, ce dossier
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"La revue Arcade entreprend avec ce
huitieme numero intitule Femmes d'ecri-
ture une seconde phase editoriale dans le
but de favoriser I'emergence de nouvelles
voix au feminin, tout en donnant la pa-
role aux femmes inscrites dans la littera-
ture. Cette perspective tient compte
du role de plus en plus grandissant
des femmes dans tous les domaines."
Claudine Bertrand.
Ce numero se divise en deux parties.
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Later, Maybe
I don't wanna hear it
How you conquered the world
went out for a smoke
and the victory was yours
How you let the dog out
and purged life of all sin
and levied fame on the riteous
and garnered success upon goodness
and did well for yourself
and all of mankind
with a flick of your wrist
a blessing too devine
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How you vanquished the bad guys
waiting for a bus
and brought honour to your house
I don't wanna hear it
I don't wanna hear it
,cause down here in the dirt
we talk about the weather
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